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アダム・スミスの資本蓄積論^・A ・スミスの生産力体系序説(Ⅱ)^
『森林地の人びと』(The w'oodlanders)管見^例吊怨則(The Ret山'n of
the Native),『盗か群衆を離れて』(Far from the Madding crowd)
との関連における^
ドイツ語初等文法の復習(Ⅲ)
目
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超験条件の基礎的検討(第ほ周
笈薬「柴胡」の薬哩学的研究^補遺
呈とび・踏台運動を用いた女子の全身持久性の
E動選手の肺換気機能に関する研究^女子につぃて
「子学生の皮脂厚と体力診断テストの関係につぃて
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自然科学(原報)
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星.薬科大学関係者に限る.
オリジナリティのある、のとする.す"でに発表したものの同文
の再録はしない.内容の不適当と認められる、のは編梁ならび
に審査委員の判断でおことわりします
薬学雑誌, chem. pharm. BUⅡ.の投稿規定に準ずるが,人文・
社会科学系の論文,随筆はこの限りではない
編架委員会で配布する、のを用い,校正は原則として投稿者の
貰任において行なう
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PROCEEDINGS OF THE HOSHI COLLEGE OF PHARMACY
(Hosal YAKKA DAIGAKU KIYO)
亘Uman and social science
On the capital Accumulation of Adam smith
^System of Adam smith's civil society (11)^YOSUKE ENAMI
Personal views on "rhe lvood1α11dιrs" by Thomas Hardy
^In relation to his previous novels such as " rhι Ret1ι1?1 0/
the N4オiue" and "Farj'1'0??1thι Uaddi11g c?'01ι,d"^ FUMI0TAKABATAK豆
Study of the Elementary German Grammer (11DHISASI MIWA
NO.16
^ Review ^
The Antitumor E丘ects of Dibromohexitol and its Mechanisms
C O N T E N T S
1974
YOS亘INARI HASEGAWA and NOBuo lsalKAWA
- originals -
On the Fundamental Evaluation of the Experimental conditions l.
Pharmac010gical studies on the chinese crude Drug saiko
Bupleurumfalcatum L.-supplement MADOKASHIBATA,
The late KOH TAKAnASΠ1, REIKO YOSHIDA and MASAKO FUKUS亘IMA
Training E丘ect of Rope・skゆPing and step・Test Exercise
On Endurancelor w'omen MASAO TAKEUCHland AKIRA YAMAGUCHI
A study on the Breathing capacity of women Athletes
MADOKA SHIBATA and MASAKO FUKusnlMA
Natural science
99
MASAO TAKEUCⅡ1, YOSH1日ISA W'ATANABE and DAIS豆N SHIMAZU
Relations between the skinhold and the physical Fitness Test
Of Girlstudents EMIMATSUZAKland MASAO TAKEUC亘1
Dissertations for Master'S Degree (Abstract)(1973)
Summaries of papers published in the Journals of Academic societies (1972-1974)
Tjtles of papers presented at scienti6C Meetings (1973-1974)
Magazines and Books (1971-1974)
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